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ñu i nauøno-istraÿivaøkom radu pomerena je na
brigu o ideoloåkom radu, na uvoæeñe samouprav-
çaña na univerzitet i organizovañe drugih formi
rada. Viåe se ne pomiñu nauøne grupe, ne izlaze
zbornici studentskih radova, profesori su zauzeti
drugim poslovima, a Narodna studentska omladina,
koja se najviåe zalagala za rad studenata, organizo-
vala nauøne grupe i kontrolisala ñihov rad, dobi-
la je druge zadatke. 
Abstract
SCIENTIFIC WORK OF BELGRADE UNIVERSITY’S
STUDENTS (1948-1950)
Sneÿana Bojoviõ, Faculty of Chemistry, Belgrade Univer-
sity, Serbia
After the second World War the education of the scien-
tific cadre was as important as teaching and achieving resul-
ts in students work. At the beginning of 1948 the scientific
groups made of the best senior students have been establi-
shed. They were supervised by professors, involving stu-
dents into the scientific work and literature. The best papers
are published in special Compendium. A number of praised
students later became university professors, scientists and
academics. 
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PREDLOG PLANA REALIZACIJE NASTAVE HEMIJE 
U 8. RAZREDU
Åkolske 2007/08. godine poøiñe realizacija
nastave hemije u 8. razredu po izmeñenom nastavnom
programu. Ciç ovog rada jeste da ponudi jedno viæe-
ñe plana realizacije nastave hemije u osmom razre-
du, rasporeda sadrÿaja i obima nastavnih jedinica.
Pri tome, jasno je da õe svaki nastavnik prema uslo-
vima u åkoli, nivou predznaña uøenika, ñihovom
napredovañu u uøeñu gradiva, praviti svoju verziju
plana. 
Radi lakåeg sagledavaña promena u programu u
tabeli 1 dat je uporedni prikaz tema prethodnog
programa i izmeñenog programa. 
VESTI iz ÅKOLE
VESTI za ÅKOLE
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Tabela 1. Pregled nastavnih tema u osmom razredu
Razliku koja se moÿe uoøiti uporeæivañem te-
ma u tabeli 1 predstavaça uvoæeñe teme Klase neor-
ganskih jediñeña u osmom razredu. Ova tema se ra-
nije obraæivala u sedmom razredu. Napravçena iz-
mena voæena je idejom da uøenici najpre steknu zna-
ñe o svojstvima elemenata i ñihovih jediñeña, a
zatim da se ta znaña o razliøitim jediñeñima si-
stematizuju u okviru teme Klase neorganskih jedi-
ñeña. Drugim reøima, posle uøeña osnovnih hemij-
skih pojmova u sedmom razredu, u osmom razredu pla-
nirano je uøeñe svojstava pojedinaønih, konkretnih
supstanci: elemenata (nemetala i metala), neorgan-
skih jediñeña i organskih jediñeña. Osnova for-
mirana u sedmom razredu, koju øini znañe o vrstama
supstanci, strukturi, svojstvima i promenama sup-
stanci, u osmom razredu proåiruje se konkretnim
primerima strukture, svojstava i promena elemena-
ta i jediñeña (neorganskih i organskih). 
U ovom ølanku dat je predlog plana za realiza-
ciju tema u osmom razredu u okviru 68 øasova. U ta-
belama 2-8 predloÿen je raspored nastavnih jedini-
ca u okviru tema, kao i sadrÿaj koji se u okviru tih
jedinica moÿe obraditi. 
Tabela 2. Plan realizacije nastavne teme Hemijski elementi i ñihova jediñeña: A) Nemetali i 
ñihova jediñeña. 
Nastavne teme u osmom razredu
u prethodnom programu u izmeñenom programu
1. Pregled vaÿnih metala (7+7+2)
1. Hemijski elementi i ñihova jediñeña 
  A) Nemetali i ñihova jediñeña (8+2+2)
  B) Metali i ñihova jediñeña (4+2+2)
2. Pregled vaÿnih nemetala (8+4+2) 2. Klase neorganskih jediñeña (4+4+2)
3. Uvod u organsku hemiju (2+0+0) 3. Uvod u organsku hemiju (2+0+0)
4. Ugçovodonici (8+4+1) 4. Ugçovodonici (8+4+1)
5. Acikliøna organska jediñeña sa kiseonikom (6+3+1) 5. Organska jediñeña sa kiseonikom (6+3+1)
6. Bioloåki vaÿna organska jediñeña (7+4+2) 6. Bioloåki vaÿna organska jediñeña (7+4+2) 
Broj 
øasa
Tip øasa Nastavne jedinice 
1. obrada
Zastupçenost nemetala u prirodi i ñihova osnovna fiziøka svojstva - vidovi nalaÿeña neme-
tala u prirodi i ñihova zastupçenost u neÿivoj i ÿivoj prirodi; razmatrañe fiziøkih svojstava 
nemetala na osnovu strukture ñihovih atoma i meæusobnog povezivaña atoma. 
2. obrada
Vodonik i svojstva vodonika - dobijañe, fiziøka svojstva (gustina, agregatno stañe, boja, miris) 
zapaçivost, dobijañe praskavog gasa, veza izmeæu svojstava vodonika i praktiøne primene. 
3. obrada
Kiseonik i svojstva kiseonika - dobijañe, fiziøka svojstva (gustina, agregatno stañe, boja, 
miris), alotropske modifikacije kiseonika, oksidacija, oksidi, veza izmeæu svojstava kiseonika 
i praktiøne primene. 
4. utvræivañe
Zastupçenost nemetala u prirodi, ñihova osnovna fiziøka svojstva, vodonik, kiseonik i ñihova 
svojstva
5. obrada
Hlor i svojstva hlora. Hlorovodonik - zastupçenost hlora u prirodi, dobijañe hlorovodonika, 
povezivañe fiziøkih svojstava hlora i hlorovodonika sa tipom hemijske veze u molekulima, 
ispitivañe svojstava vodenog rastvora hlorovodonika (hlorovodoniøne kiseline) pomoõu lak-
mus hartije, magnezijumove trake i natrijum-hidrogenkarbonata i pravçeñe analogije sa rastvo-
rima poznatim iz svakodnevnog ÿivota (sirõe, sok limuna); uvoæeñe pojma kiselina i indikator, 
povezivañe svojstava hlora, hlorovodonika i hlorovodoniøne kiseline sa ñihovom praktiønom 
primenom. 
6. obrada
Sumpor, svojstva sumpora, oksidi i kiseline - zastupçenost sumpora u ÿivoj i neÿivoj prirodi, 
fiziøka svojstva sumpora (boja, miris, agregatno stañe, gustina, rastvorçivost u vodi), dobijañe 
sumpor(IV)-oksida, ispitivañe fiziøkih svojstava oksida (agregatno stañe, miris), ispitivañe 
reakcije sa vodom, ispitivañe svojstava rastvora sumporaste kiseline (pomoõu lakmus hartije, 
magnezijumove trake i natrijum-hidrogenkarbonata), hemijske jednaøine dobijaña sumpor(VI)-
oksida i sumporne kiseline; povezanost svojstava sumpora, oksida sumpora i sumporne kiseline 
sa ñihovom praktiønom primenom. 
7. utvræivañe Nemetali i ñihova jediñeña
8. obrada
Azot, ñegova svojstva, oksidi i kiseline. Amonijak - zastupçenost azota u ÿivoj i neÿivoj prir-
odi (povezivañe sa strukturom molekula), fiziøka svojstva azota (boja, miris, agregatno stañe, 
gustina u odnosu na vazduh, rastvorçivost u vodi), ispitivañe svojstava rastvora azotne kiseline 
(pomoõu lakmus hartije, magnezijumove trake i natrijum-hidrogenkarbonata); dobijañe amoni-
jaka, ispitivañe svojstava amonijaka (boja, miris, agregatno stañe), ispitivañe svojstava vode-
nog rastvora amonijaka lakmus hartijom; povezanost svojstava azota, ñegove zastupçenosti i 
praktiøne primene; povezanost svojstava amonijaka i azotne kiseline i ñihove praktiøne pri-
mene. 
9. obrada
Fosfor i svojstva fosfora. Fosfor(V)-oksid i fosforna kiselina - zastupçenost fosfora u 
ÿivoj i neÿivoj prirodi, alotropske modifikacije fosfora, fiziøka svojstva belog i crvenog 
fosfora, sagorevañe fosfora, svojstva fosfor(V)-oksida, ispitivañe svojstava rastvora 
fosforne kiseline, povezanost svojstava fosfora (belog i crvenog), fosfor(V)-oksida, 
fosforne kiseline i ñihove praktiøne primene. 
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Tabela 3. Plan realizacije nastavnih sadrÿaja u okviru nastavne teme Hemijski elementi 
jediñeña
U nastavnoj temi Klase neorganskih jediñeña
sistematizuju se znaña o pojedinaønim jediñeñima,
steøena u okviru prethodne teme Hemijski elementi
i ñihova jediñeña. Tako se znañe o razmatranim
oksidima moÿe sistematizovati na osnovu ñihove
reakcije sa vodom i svojstava proizvoda tih reakci-
ja. Pojmove kiselina i hidroksid treba definisati
prema Arenijusovoj teoriji, a svojstava ovih jedi-
ñeña povezati sa ñihovom strukturom. 
Novi pojam u temi jeste pojam soli, koji, takoæe,
treba definisati prema Arenijusovoj teoriji. Ovaj
pojam se moÿe uvesti kroz razmatrañe reakcije iz-
meæu kiselina i baza, reakcije neutralizacije. Tema
obuhvata naøine dobijaña soli i vidove ñihove
praktiøne primene. 
Tabela 4. Plan realizacije nastavnih sadrÿaja u okviru nastavne teme Klase neorganskih 
jediñeña 
10. veÿba Fiziøka i hemijska svojstva nemetala
11. obrada
Ugçenik, ñegova svojstva, oksidi i ugçena kiselina - zastupçenost ugçenika u ÿivoj i neÿivoj 
prirodi, alotropske modifikacije ugçenika, fiziøka svojstva grafita, dijamanta, amorfnog 
ugçenika, oksidi ugçenika (ugçenik(II)-oksid i ugçenik(IV)-oksid), dobijañe ugçenik(IV)-
oksida, fiziøka svojstva ugçenik(IV)-oksida (agregatno stañe, boja miris, gustina), ispitivañe 
svojstava rastvora ugçene kiseline, povezanost svojstava alotropskih modifikacija ugçenika, 
ugçenik(IV)-oksida i ugçene kiseline i ñihove primene
12. veÿba Svojstva oksida nemetala
Broj øasa Tip øasa Nastavne jedinice
1. obrada
Zastupçenost metala u prirodi i ñihova opåta fiziøka i hemijska svojstva - vidovi nalaÿeña 
metala u prirodi i ñihova zastupçenost u neÿivoj i ÿivoj prirodi; razmatrañe fiziøkih svoj-
stava metala na osnovu strukture ñihovih atoma, kao i reakcije sa kiseonikom i vodom (samo kon-
statovañe da kod nekih metala dolazi do reakcije, a kod nekih ne). 
2. veÿba Fiziøka svojstva metala
3. obrada
Natrijum i kalijum, ñihova svojstva, osidi i hidroksidi - zastupçenost natrijuma i kalijuma u 
prirodi; povezivañe svojstva metala sa strukturom atoma i poloÿajem u PSE, reakcija sa kiseo-
nikom i vodom, znaøeñe pojma baza/hidroksid (nastajañe, pisañe formula, davañe naziva, sasta-
vçañe jednaøina hemijskih reakcija), ispitivañe ponaåaña rastvora baza pomoõu lakmus 
hartije i fenolftaleina; praktiøna primena natrijum-hidroksida. 
4. obrada
Magnezijum i kalcijum, ñihova svojstva, osidi i hidroksidi - zastupçenost magnezijuma i kalci-
juma u prirodi; povezivañe svojstava ovih metala sa strukturom atoma i poloÿajem u PSE; reak-
cija metala sa kiseonikom i vodom, ispitivañe reakcije magnezijum-oksida i kalcijum-oksida sa 
vodom, ispitivañe ponaåaña rastvora baza pomoõu lakmus hartije i fenolftaleina; povezanost 
svojstava magnezijuma i kalcijuma, ñihovih oksida i hidroksida sa praktiønom primenom. 
5. utvræivañe Natrijum, kalijum, magnezijum i kalcijum i ñihova jediñeña
6. obrada
Gvoÿæe, aluminijum, olovo, bakar i cink - zastupçenost navedenih metala u prirodi; svojstva 
metala, oksida metala i ñihova praktiøna primena; reakcija metala sa kiseonikom, ispitivañe 
rastvorçivosti oksida metala u vodi; dobijañe hidroksida. 
7. obrada
Korozija i zaåtita od korozije. Legure - znaøeñe pojma korozija i zaåtita od korozije; pojam 
legura i svojstva legura (øelik, mesing i bronza). 
8. veÿba Hemijska svojstva metala i ñihovih jediñeña
Broj 
øasa
Tip øasa Nastavne jedinice
1. obrada
Oksidi - dobijañe oksida, burna i tiha oksidacija, vrste oksida prema reakciji sa vodom: kiseli 
(anhidridi kiselina) i bazni (anhidridi hidroksida); zastupçenost oksida u prirodi; sastavçañe 
formula oksida (ponavçañe); sastavçañe jednaøina reakcija oksidacije (ponavçañe); povezanost 
svojstava oksida sa ñihovom praktiønom primenom (sumirañe). 
2. utvræivañe Oksidi
3. obrada
Kiseline i baze - podela kiselina na kiseoniøne i beskiseoniøne, dobijañe beskiseoniønih i 
kiseoniønih kiselina (veza izmeæu kiselina i odgovarajuõih anhidrida); svojstva kiselina (pona-
vçañe); dobijañe baza iz anhidrida i dobijañe baza øiji se oksidi ne rastvaraju u vodi; imenovañe 
kiselina i baza na osnovu formule, sastavçañe formula kiselina i baza na osnovu naziva; sasta-
vçañe jednaøina dobijaña kiselina i baza; bezbedno rukovañe kiselinama i bazama (na primer, 
odlagañe, odmeravañe, sipañe, razblaÿivañe); primeri kiselina i baza u svakodnevnom ÿivotu i 
povezivañe svojstava kiselina i baza i ñihove praktiøne primene. 
4. veÿba Dobijañe hidroksida koji ne mogu nastati u reakciji oksida metala i vode 
5. utvræivañe Kiseline i baze 
6. obrada 
Elektrolitiøka disocijacija kiselina i hidroksida - demonstracioni ogled - elektroprovodçi-
vost destilovane vode, hlorovodoniøne kiseline i rastvora natrijum-hidroksida; elektroliti i 
neelektroliti; elektrolitiøka disocijacija; definicija kiselina i baza/hidroksida (Areniju-
sova teroija), povezanost kiselo-baznih svojstava supstanci i postojaña odreæenih jona u rastvoru 
(N+ ili ON-). 
7. utvræivañe Elektrolitiøka disocijacija 
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Tabela 5. Plan realizacije nastavnih sadrÿaja u okviru nastavne teme Uvod u organsku hemiju 
Tabela 6. Plan realizacije nastavnih sadrÿaja u okviru nastavne teme Ugçovodonici 
Tabela 7. Plan realizacije nastavnih sadrÿaja u okviru nastavne teme Organska jediñeña sa 
kiseonikom 
8. obrada 
Soli. Elektrolitiøka disocijacija soli - dobijañe soli neutralizacijom, izmenom, direktnom 
sintezom, u reakciji izmeæu kiselih oksda i hidroksida i baznih oksida i kiselina; disocijacija 
soli rastvornih u vodi; definicija neutralnih soli; veza izmeæu oksida, kiselina, hidroksida i 
soli; imenovañe soli na osnovu formule i sastavçañe formula soli na osnovu naziva, primeri 
soli u svakodnevnom ÿivotu i praktiøna primena soli
9. veÿba Dobijañe soli i ispitivañe rastvorçivosti soli
10. 
sistematiza-
cija
Klase neorganskih jediñeña 
Broj 
øasa
Tip øasa Nastavne jedinice
1. obrada
Opåta svojstva organskih jediñeña - razlika izmeæu svojstava organskih i neorganskih jediñeña; 
razlikovañe organskih i neorganskih jediñeña ugçenika; zastupçenost drugih elemenata (neme-
tala) u organskim jediñeñima; tip hemijske veze u organskim jediñeñima
2. obrada
Svojstva ugçenikovog atoma. Mnogobrojnost i podela organskih jediñeña - øetvorovalentnost 
ugçenikovih atoma u organskim jediñeñima; meæusobno povezivaña atoma ugçenika jednostrukim, 
dvostrukim i trostrukim vezama u otvorene nizove i zatvorene prstenove. 
Broj 
øasa
Tip øasa Nastavne jedinice
1. obrada
Podela i opåte karakteristike ugçovodonika - elementi koji ulaze u sastav ugçovodonika; 
podela ugçovodonika na osnovu izgleda niza ugçenikovih atoma i na osnovu tipa hemijske veze 
izmeæu ugçenikovih atoma; primeri smeåa iz svakodnevnog ÿivota koje u svom sastavu sadrÿe 
ugçovodonike; svojstva ugçovodonika (agregatno stañe, gustina, rastvorçivost u vodi, zapaçi-
vost). 
2. obrada
Zasiõeni ugçovodonici – alkani. Imenovañe i formule - formule (molekulske i strukturne) i 
nazivi najvaÿnijih predstavnika alkana; izomerija. 
3. obrada
Zasiõeni ugçovodonici – alkani. Opåta svojstva. Metan - osnovna fiziøka i hemijska svojstva 
alkana; sastavçañe jednaøina hemijskih reakcija sagorevaña alkana; veza izmeæu svojstava alkana 
i ñihove praktiøne primene. Nalaÿeñe metana u prirodi, osnovna svojstva i primena; reakcije 
supstitucije i ñihov znaøaj za dobijañe organskih supstanci koje pored ugçenika i vodonika 
sadrÿe i neke druge elemente; bezbedno rukovañe metanom (i butanom). 
4. veÿba Ispitivañe svojstava n-heksana
5. utvræivañe Zasiõeni ugçovodonici
6. obrada 
Nezasiõeni ugçovodonici – alkeni. Eten - razlika u odnosu na zasiõene ugçovodonike; funkcio-
nalna grupa, formule i nazivi najvaÿnijih alkena; izomerija; laboratorijsko dobijañe etena, 
osnovna svojstva i primena; sastavaçñe jednaøina reakcija sagorevaña. 
7. obrada 
Nezasiõeni ugçovodonici – alkini. Etin - razlika u odnosu na zasiõene ugçovodonike; funkcio-
nalna grupa, formule i nazivi najvaÿnijih alkina; izomerija; laboratorijsko dobijañe etina, 
osnovna svojstva i primena; sastavaçñe jednaøina reakcija sagorevaña. 
8. obrada 
Adicija. Polimeri - reakcije adicije i polimerizacije; sastavçañe jednaøina reakcije hidroge-
nizacije alkena i alkina; delimiøna i potpuna adicija; princip dobijaña polimernih (plasti-
ønih) materijala; povezivañe svojstava alkena i alkina i proizvoda nastalih adicijom i 
polimerizacijom sa ñihovom praktiønom primenom. 
9. utvræivañe Nezasiõeni ugçovodonici 
10. obrada 
Aromatiøni ugçovodonici. Benzen - svojstva aromatiønih ugçovodonika, razlika u odnosu na 
nezasiõene ugçovodonike; benzenov prsten; primena aromatiønih ugçovodonika; mere opreza pri 
radu sa benzenom. 
11. obrada
Nafta, zemni gas i ugaç - nafta, zemni gas i ugaç kao izvori jediñeña ugçenika, poreklo, sastav 
i primena; princip prerade nafte (odvajañe sastojaka sliønih fiziøkih i hemijskih svojstava), 
derivati nafte i ñihova primena; åtetne posledice primene fosilnih goriva i mere zaåtite. 
12. utvræivañe Jediñeña ugçenika kao izvori energije
13. utvræivañe Ugçovodonici
Broj 
øasa
Tip øasa Nastavne jedinice
1. obrada
Alkoholi - funkcionalna grupa alkohola; podela alkohola prema broju  -ON grupa; podela alko-
hola na primarne, sekundarne i tercijarne; veza izmeæu fiziøkih svojstava alkohola i ñihove 
funkcionalne grupe; imenovañe alkohola i pisañe formula predstavnika mono- i polihidro-
kilnih alkohola; primeri i praktiøna primena alkohola u svakodnevnom ÿivotu i u industriji. 
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2. obrada
Etanol. Glicerol – dobijañe etanola, osnovna fiziøka i hemijska sovjstva etanola i glicerola; 
sastavçañe jednaøina reakcija sagorevaña i dehidratacije etanola; praktiøna primena etanola i 
glicerola; zloupotreba alkohola - alkoholizam. 
3. utvræivañe Alkoholi
4. obrada 
Aldehidi i ketoni - funkcionalna grupa karbonilnih jediñeña; razlika izmeæu aledehida i 
ketona; nazivi i formule predstavnika aldehida i ketona; dobijañe aldehida i ketona oksidaci-
jom primarnih i sekundarnih alkohola; primeri i praktiøna primena aldehida i ketona u svakod-
nevnom ÿivotu. 
5. obrada 
Karboksilne kiseline - funkcionalna grupa; nazivi i formule predstavnika karboksilnih kise-
lina; veza izmeæu funkcionalne grupe i svojstava karboksilnih kiselina; poreæeñe sa svojstvima 
neorganskih kiselina (disocijacija, reakcija sa metalima, reakcije neutralizacije); primeri i 
praktiøna primena karboksilnih kiselina u svakodnevnom ÿivotu i u industriji. 
6. obrada
Etanska kiselina. Viåe masne kiseline - dobijañe i svojstva etanske kiseline; sastavçañe jedna-
øine reakcije etanske kiseline sa metalima i reakcije neutralizacije; genetska veza izmeæu 
alkohola i karboksilnih kiselina); sirõe, esencija; zasiõene i nezasiõene viåe masne kiseline 
(palmitinska, stearinska i oleinska kiselina) i ñihova svojstva. 
7. utvræivañe Karbonilna jediñeña i karboksilne kiseline
8. obrada 
Estri. Etiletanoat - dobijañe estara – reakcije esterifikacije; fiziøka svojstva estara, imeno-
vañe i primena. 
9. veÿba Ispitivañe svojstava organskih jediñeña sa kiseonikom 
10. utvræivañe Organska jediñeña sa kiseonikom
Broj 
øasa
tip øasa Nastavne jedinice
1. obrada
Masti i uça, sapuni i deterœenti - bioloåki vaÿna organska jediñeña; masti i uça kao smeåe sup-
stanci sliønih fiziøkih svojstava, struktura triacilglicerola kao najvaÿnijih sastojaka masti i 
uça, osnovna hemijska svojstva (hidrogenizacija i saponifikacija) masti i uça (triacilglice-
rola); sapuni, sastav i svojstva sapuna i deterœenata; uloga masti i uça u ÿivim sistemima, zastu-
pçenost masti i uça u namirnicama; vitamini rastvorni u mastima kao pratioci masti i uça
2. veÿba Ispitivañe fiziøkih i hemijskih svojstava masti i uça
3. utvræivañe Masti i uça
4. obrada 
Ugçeni hidrati – podela i opåte karakteristike - podela ugçenih hidrata i osnovna fiziøka 
svojstva ugçenih hidrata; reakcija hidrolize ugçenih hidrata; uloga ugçenih hidrata u ÿivim 
sistemima. 
5. obrada 
Monosaharidi – glukoza i fruktoza - dobijañe ugçenih hidrata – reakcija fotosinteze; funkcio-
nalne grupe monosaharida; podela monosaharida prema vrsti karbonilne grupe i prema broju ugçe-
nikovih atoma; osnovna svojstva glukoze i fruktoze; sliønosti i razlike u strukturi glukoze i 
fruktoze; praktiøna primena glukoze i fruktoze; znaøaj monosaharida u ishrani; zastupçenost 
monosaharida u namirnicama, invertni åeõer. 
6. utvræivañe Monosaharidi
7. obrada 
Disaharidi – saharoza i laktoza - struktura i proizvodi hidrolize saharoze i laktoze; osnovna 
svojstva i primena saharoze i laktoze; znaøaj saharoze i laktoze u ishrani, zastupçenost saharoze i 
laktoze u namirnicama; razlika izmeæu saharoze i invertnog åeõera. 
8. obrada 
Polisaharidi – skrob i celuloza – sliønosti i razlike u strukturi skroba i celulze; hidroliza 
skroba i celuloze; osnovna fiziøka svojstva skorba i celuloze; zastupçenost skroba i celuloze u 
prirodi; praktiøna primena skroba i celuloze, pamuk, hartija; uloga skroba i celuloze u biçkama, 
nutritivna vrednost skroba i celuloze; zastupçenost skorba u namirnicama, dokazivañe skroba u 
namirnicama – jodni test. 
9. veÿba Rastvorçivost ugçenih hidrata. Dokazivañe skroba
10. utvræivañe Masti i uça, ugçeni hidrati
11. obrada
Aminokiseline, glicin. Proteini - funkcionalne grupe aminokiselina; struktura glicina, 
struktura proteina; osnovna fiziøka i hemijska svojstva proteina; uloga proteina i aminokise-
lina i ÿivim sistemima; zastupçenost aminokiselina i proteina u namirnicama. 
12. utvræivañe Aminokiseline, proteini
13. 
sistematiza-
cija
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ZAKÇUØAK
U ølanku je predloÿen raspored nastavnih jedi-
nica u okviru tema u izmeñenom nastavnom progra-
mu za osmi razred. Naravno, moguõe je i drugaøije ra-
sporediti sadrÿaj. Nastavnik ima tu obavezu da
prema moguõnostima uøenika da nauøe odreæeno gra-
divo, prema uslovima koje ima u åkoli, meña raspo-
red, ukçuøuje ili izostavça pojedine sadrÿaje,
predloÿene za konkretne øasove. 
Bitno je da po zavråetku osnovne åkole uøeni-
ci povezuju strukturu supstanci, ñihova svojstva,
promene kojima podleÿu, i na tome zasnovane vido-
ve praktiøne primene. 
Abstract
THE PLAN OF THE CHEMISTRY CLASSES REALISA-
TION IN THE 8TH GRADE
Mirjana Markoviõ, Miomir Ranæeloviõ, Vladimir Vuko-
tiõ, Dragica Triviõ
This paper presents the plan of the realization of che-
mistry teaching contents in the 8th grade of primary school.
The sequence of teaching units and its contents are presen-
ted. 
DRAGUTIN M. DRAŸIÕ je otiåao u svoju drugu penziju. 
U periodu od 1986. do 2006. godine bio je Urednik 21 volumena 
Journal of the Serbian Chemical Society (1986-2006)
U neåto viåe od sedam decenija dugoj istoriji
prvog i jedinog hemijskog nauønog øasopisa u Srbi-
ji, koji je ranije izlazio pod nazivom Glasnik hemij-
skog druåtva Beograd a sada pod nazivom Journal of
the Serbian Chemical Society, koji je zvaniøni øaso-
pis Srpskog hemijskog druåtva, urednike øasopisa
Druåtvo je biralo meæu uglednim srpskim hemiøa-
rima. Tako je na øelo Redakcije øasopisa do sada bi-
rano osam urednika prema sledeõem hronoloåkom
redosledu: po osnivañu øasopisa 1930 godine prvi
urednik bio je N. A. Puåin koji je bio na øelu Re-
dakcije 17 godina 1930-1947), zatim je A. M. Leko
ureæivao øasopis 6 godina (1948-1954), P. S. Tutun-
œiõ 6 godina (1955-1961), M. K. Mladenoviõ 2 godine
(1962-1964), Æ. Dimitrijeviõ 4 godine (1965-1968),
A. R. Despiõ 6 godina (1969-1975), S. V. Ribnikar 10
godina (1975-1985), dok je osmi urednik bio je Dragu-
tin M. Draÿiõ koji je ureæivao je øasopis 21 godinu
(1986-2006). 
Akademik Dragutin Draÿiõ je, dakle, viåe od
dve decenije bio urednik i predvodio Redakciju Jou-
rnal of the Serbian Chemical Society, åto je vremenski
znatno viåe nego bilo koji od ñegovih prethodni-
ka. Meæutim, ñegov doprinos vrednostima i nauø-
nom ugledu øasopisa ne ogleda se samo u duÿini edi-
torskog staÿa veõ se sagledava kroz osavremeña-
vañe i transformaciju øasopisa koji je, zahvaçu-
juõi Draÿiõu svojstvenoj sistematiønosti, umeåno-
sti i upornosti, od skromnog nacionalnog øasopisa
postao prepoznatçiv nauøni øasopis internacio-
nalnog znaøaja øiji se nauøni uticaj stalno åirio a
ugled poveõavao. 
Dragutin Draÿiõ je izabran za urednika baå u
ono vreme kada je øasopis meñao ime, jezik i nauøne
kriterijume. Sa preuzimañem editorskog pera Dra-
gutiun Draÿiõ je predvodio Redakciju øija je poli-
tika bila da nauøne rezultate hemiøara Srbije uøi-
ni dostupnim åirim nauønim krugovima i van naåe
zemçe, pa je øasopis publikovao nauøne radove samo
na engelskom jeziku i to kao pregledne i monograf-
ske radove, tako i orginalne nauøne radove i kratka
nauøna saopåteña. Ovo je omoguõilo registrovañe
nauønih rezultata, publikovanih u ovom øasopisu, u
svim najvaÿnijim sekundarnim i referativnim li-
taraturnim svetskim publikacijama, kao åto su
Chemical Abstracts, Science Citation Index, Current Con-
tents i dr. Profesor Draÿiõ je sa ponosom isticao
poveõañe ugleda i nauønog uticaja øasopisa koji
ureæuje. Pred kraj ñegoovog uredniøkog mandata øa-
sopis je dostigao faktor uticaja od 0. 45% u svet-
skim razmerama. 
Dragutin Draÿiõ, ne samo da je internaciona-
lizovao øasopis nego ga je u svim elementima prib-
liÿio svetskim standardima i kriterijumima. Kon-
stituisao je internacionalni Editorski odbor i
angaÿovao je inostrane recenzent. Obrada pristig-
lih rukopisa nauønih radova, pregledi i recenzije,
podignuti su na najviåi nivo, iako je radio u skrom-
nim uslovima i sa malo saradnika. Dinamika i ured-
nost u izlaÿeñu øasopisa dostigla je vrhunski nivo
i sa ponosom je naglaåavao da svaka sveska øasopisa
izlazi u mesecu za koji je nominovana, åto su tada
postizali samo vrhunski svetski øasopisi. Recenzi-
je rukopiosa nauønih radova poveravao je najautori-
tativnijim domaõim nauønicima u pojedinim nauø-
nim oblastima. 
Tematskim sveskama, posveõenih nekim aktuel-
nim nauønim oblastima i uglednim nauønicima,
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